“官煤”背后的博弈 by 石林伟






















2005 年 12 月 7 日    河北唐山矿难（死亡 74 人）
  2005 年 11 月 27 日   黑龙江七台煤矿爆炸（死亡 171 人）
  2005 年 8 月 7 日     广东梅州特大透水事故（死亡 123 人）
  2005 年 8 月 2 日     河南禹州矿难 （死亡 24 人）
  2005 年 7 月 11 日    阜康煤矿特大瓦斯爆炸（死亡 83 人）
  2005 年 2 月 14 日    辽宁孙家煤矿煤矿矿难（死亡 214 人）
    2005 年 3 月 19 日    山西朔州发生矿难（死亡 72 人）
  2004 年 11 月 28 日   陕西铜川特大矿难（死亡 166 人）
    2005 年 11 月 20 日   河北沙河发生矿难（死亡 65 人）
   2003 年 11 月 14 日   江西丰城煤矿瓦斯爆炸（死亡 49）
 2003 年 6 月 22 日   山西繁峙金矿爆炸（死亡 37 人）
 2003 年 5 月 13 日   安徽芦岭煤矿爆炸（死亡 86 人）
  2002 年 6 月 20 日   鸡西煤矿发生爆炸（死亡 124 人）
  2002 年 5 月 4 日    山西运城煤矿事故（死亡 83 人）
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  执法人员
            打击                      不打击
 煤矿主    关闭       0,W          0，W-P*E
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